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Abstract?This article builds VAR model and uses impulse response?variance decomposition and JJ co-integration test to 
analyze the dynamic influence of implementation and cancellation of home buying restriction policy?money supply?housing loan 
interest rate?real estate development investment rate on Xiamen real estate market from the point of view of life cycle?and 
provide suggestions and reference to restart home buying restriction policy. The results show that?home buying restriction cannot 
effectively curb rising housing prices in short term?but in long term can cool well the real estate market in Xiamen?cancellation 
of home buying restriction in short term cannot warm the real estate market?but in long term will lead to retaliatory price 
increases?real estate market commonly exists "Adaptive Expectations"?so the key to Xiamen housing price control is to adjust 
the psychological expectations of consumers and investors. 
Keywords?home buying restriction policy?VAR model?impulse response?life cycle?restarting home buying restriction policy 
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